Premis Reus de teatre by ,
només es podran produir a través
duna actitud crítica •de lesperit de
Yespectador: El teatre només pot
iornar a consíituir un mitjà dillusió
veriíable si forneix a lespectador pre-
cipilats verídics de somnis... El tea-
ire ha de continuar per tois els mit-
jans, un judici crític no solament de
tols els aspectes del món objectiu i
descriptiu extern, sinó també del món
intern, és a dir, de lhoine considerat
metafísicament.
- E1 CUrS vinent comença •la •temporada de teatre
català comercial amb Venjtura Pons aI teatre
«Capsa» i Ricard Salvat aI teatre «Romea».
- «Rond.a .de
 mort a Sinera», espectacle de Ricard
Salvat sobre textos ¿e Salvador Espriu, ha estat
representat arnb moit •dòxit a la uni-versitat
catalana de Prada.
- La companyia de MIM «Els Joglars», que di-
rigeix Albert Boadella, ha obtingut el primer
premi al festivai de teatre independent de Sant
Sebastià i el .premi a ia millor actuació al
festival internacïonai de MIM que ha tingut
lloc a Alemanya, organitzat per la televisió
de Wi1•hemsbader.
- Lodi•ció •denguany del Festival dAvinyó ha
esta.t qualificada per Ja crítica de «mediocre».
Solament han destacat dos espectac.les: «Rosa
Lux» j Iobra de lhispano-amerjcà Carios
Fuentes.
- «La Tartana», t,eatr.eestudi, va presentar el
.passat dia 31 dagost una lectura representada
de «Farsa del sabater i el ri•càs» i «Alegre
farsa de Johan Johan, el ma.rit, Tyb, la mulller
i Sir Jhan, •ei ciergue .de John Weywood»,
textos que pertany•en al recu11 fet per Feliu
Formosa, «Lencens i la carn».
- El grup «Els Passarells», dAlforja, prepara
com a primera obra .del curs vin.ent •la primera
•pubiicació de Ja col-iecció «Ei Gallin•er»
CELLA-44 de Toiler-Formosa.
La col-l.ecció de •llibres «Raixa», de Mallorca,
ha publicat, en el seu da.rrer volurn, du.es
obres &e Josep M. Benet i Jornet «Fantasia
per a un auxiliar a • • stratiu» i •«Cançons
perdudes», arnb un pròieg de Xavi•er Fàbregas.
•PREMIS REUS
DE
TEATRE
Els premis «Reus» van ser concedits el dia 27
de juny, a la platea del teatre Bartrina. Va
resultar guanyador del premi Josep Aladern
(per a peces teatra1s), Jaurne Melendres, amb
la seva obra «Meridians i Paral- •leis». •Lautor
ja era conegut als mitjants teatrals per «La
defensa índia de Rei», que quedà guanyadora
del Premi «Josep
	 de Sagarra».
- E1 Premi «Antoni de Bofarull» (100.000 •pes-
setes) per assaigs sobre teatre, va ser conoedit
a Xavi.er Fbregas pel seu estudi «Angel Gui-
merà, les dimensions dun mite». Fàbregas,
crític de «Serra dOr», ha donat a oenàixer
nombrosos treballs parlant de •teatre. Cal re-
cordar entre a.ltres ei seu •llibre «Teatre cataià
dagitació política».
- Ca•ries Reig guanyà el Premi «Josep Ferré
Queri» •amb lobra «Rescium si més no».
Aquest premi, .dedicat als escriptors joves, con-
sistia en una bossa de ilibres cedida .per «Edi-
•cions 62» i valorada en cinc mil pessetes.
E1 .Premi «Hortensi G-üell», dassaig sobre te-
mes .teatrals per autors de menys de vint-i-cinc
anys •fou declarat desert.
- E•1 jurat per a •la concessió dels Premis «Josep
Aladern» i «Josep Ferrer» estava •format pe.r
Joan Oliver, Bonaventura Vallespinosa, Feiiu
Formosa, Joan •de Sagarra, Ventura Pons, Xa-
vier Amorós i •Joan Ballester.
- E1 jurat •per a ia concessió dels Premis «An-
toni •de •Bofarull» i «Hortensi Güell» estava
format per Joan •Fuster, Joaquiim Molas, Josep
M. •Castellet, Josep M. Carande1l Gabriel
•Ferrater, Rosa Ca.bré i Josep Esco&a.
- Al Teatre Bartrina davanjt J.escenari, a la
mateixa platea, es va representar •lobra de
M. Auròlia •Cam.pmany «.Lhome de ia Goca-
Cola». Aquest espectacle havia estat represen-
tat durant una llarga tiempo•ra•da a la «Cova
del Drac», de •Barcelona, com una peça de
teatre de «ca-barre.t».
- El preu d.e lentrada, cinquanta pessetes, com-
portava lobsequi dun llibre cedit gratuïta-
ment per «Edicions 62»..
